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$S=V_{1}\cup V_{2}\cup V_{3}\cup\ldots\cup V_{\lambda}$
$V_{1},V_{2},\ldots,V_{\lambda}$ $\varphi_{1},\varphi_{2},\ldots,\varphi_{\lambda}$ $V_{a}$ $P$
$\varphi_{a}(P)=(x_{a}^{1},x_{a}^{2})$ $P$ $V_{a}$ $V_{\beta}$
$M$
:
$M=V_{1}\cup V_{2}\cup V_{3}$ U.. $.\cup V_{\lambda}$
$M$
$\{$
$M=V_{1}\cup V_{2}\cup V_{3}\cup\ldots\cup V_{\lambda}$







$\mathrm{n}$ $M$ $P$ $\mathrm{n}$ $T_{P}(M)$ $P$
$M$ $P$ $T_{P}(M)$
$T_{P}(M)$
$\frac{\partial}{\partial x_{a}^{1}},\frac{\partial}{\partial x_{a}^{2}}$ $\mathrm{I}^{\frac{\partial}{\partial x_{a}^{n}}}$ (9.1)
$\frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{i}}$




$\xi=\xi_{a}^{1}\frac{\partial}{\partial x_{a}^{1}}+\xi_{a}^{2}\frac{\partial}{\partial x_{a}^{2}}+\cdots+\xi_{a}^{\hslash}\frac{\partial}{u_{a}^{n}}$ (9.3)
$\xi\in T_{P}(M)$ $f\in C^{\infty}(M)$ $f$ $\xi$
$\xi(f)-\sum_{-}^{\hslash}\xi_{a}^{i}\frac{\partial f}{\partial x_{a}^{i}}(P)$ (9.4)
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